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「
霊
異
記」
の
編
者
景
戒
に
関
し
て
は、
江
戸
時
代
の
臨
済
僧
師
蛮
の
著
し
た
「
本
朝
高
僧
伝」．
に
簡
単
な
伝
記
を
見
る
以
外
に
な
く、
そ
れ
と
て
も
「
霊
異
記」
の
上
巻
の
序
文
に
殆
ど
依
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら、
景
戒
伝
に
つ
い
て
新
た
に
得
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い。
従
っ
て、
景
戒
に
つ
い
て
は、
そ
の
著
す
と
こ
ろ
の
「
霊
異
記」
そ
の
も
の
を
資
料
と
し
て、
そ
の
人
間
像
の
輪
郭
を
つ
か
む
ほ
か
は
な
い
。
特
に
「
霊
異
記」
下
巻
第
三
十
八
縁
に
は、
彼
自
身、
自
己
の
生
の
一
端
を
語
る
部
分
が
あ
り、
最
も
注
目
に
価
す
る。
こ
こ
で
は、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
夢
の
話
を
中
心
に、
景
戒
の
意
識
を
手
さ
ぐ
り
し
て
み
た
い
。
「
霊
異
記」
の
本
文
に
よ
る
と、
僚
戒
は、
延
暦
七
年
三
月
十
七
日
の
夜、
自
ら
の
手
で
自
身
の
死
骸
を
火
葬
に
付
す
夢
を
見
た。
即
ち、
「・・・・
景
戒
身
死
之
時`
猿
薪
焼
死蒼
愛
景
戒
之
魂
神
立一
於
焼
身
之
辺
而
見
之
如＞意
不，
焼
也
即
白
敗
諾
所
焼
己
身莱
業
串
礼
返
焼
云
教
先
焼
之
他
人
言
如
我
能
焼
之
己
身
之
脚
膝
節
骨
房
頭
皆
所焼
断
落
也
愛
景
戒
之
神
識
出
声
而
叫
有
漏
人
耳
当＞口
而
叫
教盲g
遺
言
t
彼
語
言
音
空
冗
脈
聞
者
彼
人
不＞
答
妥
景
戒
惟
付
死
人
之
神
者
無音
故
我
叫
語
之
音
不
聞
也」
と
い
う
の
で
あ
る。
一
体
こ
の
夢
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
夢
な
の
か。
当
然、
景
戒
は、
何
か
の
予
兆
と
し
て
の
夢
を
自
覚
し、
そ
の
結
果
を
期
待
す
る。
期
待
す
る
も
の
と
し
て
は、
「
若
得
長
命至〈
若
得
溶
位」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら、
常
識
的
に
い
え
ば、
こ
の
気
味
の
悪
い
夢
を
正
夢
と
し
な
い
考
え
が
う
か
が
え
る。
そ
し
て、
事
実、
結
果
は
延
暦
十
四
年
十
二
月
三
十
日、
景
戒
に
僧
階
の
第
四
位
で
あ
る
伝
燈
住
位
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
現
わ
れ
た。
た
だ、
こ
こ
で
い
さ
さ
か
不
審
に
思
わ
れ
る
こ
と
は、
自
己
の
死
を
夢
見
る
こ
と
が、
栄
達
の
事
実
と
い
か
な
る
意
味
合
い
で
つ
な
熔
に
向
っ
て
ー
霊
異
記
下
巻
三
十
八
緑
考
ー
藤
森
賢
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が
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る。
景
戒
の
夢
が
普
通
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
逆
夢
と
し
て
働
き、
長
命
を
得
た
と
い
う
の
な
ら、
そ
こ
に
論
理
の
筋
道
は
通
じ
る。
し
か
し、
死
と
栄
達
と
で
は、
吉
凶
と
い
う
極
め
て
ゆ
る
＜
大
ま
か
な
対
立
関
係
を
持
ち
出
さ
ぬ
限
り
説
明
こ
の
問
題
に
関
し
て
は、
で
語
ら
れ
る
息
子
の
死、
「
国
語
国
文」
（一
九
七
二
年
十
二
号）
に、
守
屋
俊
彦
博
士
が
「
景
戒
の
あ
る
表
情」
を
発
表
さ
れ、
ー
つ
の
解
決
を
示
さ
れ
た。
守
屋
惇
士
の
説
は、．
景
戒
の
見
た
火
葬
の
夢
は
彼
が
伝
燈
住
位
を
得
た
こ
と
の
前
兆
で
は
な
く、
そ
の
後
そ
し
て
飼
っ
て
い
た
馬
の
死
の
前
兆
で
あ
っ
た
と
さ
れ、
夢
は
正
夢
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る。
そ
れ
で
は
伝
燈
住
位
の
件
は
ど
う
な
る
の
か、
そ
れ
は、
同
じ
下
巻
三
十
八
縁
に
語
ら
れ
る
い
まー
つ
の
夢
を
前
兆
と
す
る
も
の
で
あ
・
る
と
さ
れ
る。
そ
の
夢
と
い
う
の
は、
延
暦
六
年
九
月
四
日
の
夜
の
こ
と
で、
鏡
日
と
い
う
沙
弥
が
来
訪
し、
教
化
し
て
「
諸
経
要
集」
ふ・
ぶ
の
書
写
を
す
す
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る。
こ
の
夢
に
つ
い
て
も
景
戒
は、
「
夢
の
答
未
だ
詳
な
ら
ず。
唯
疑
は
く
は、
聖
示
な
ら
む一
と
凡
そ
の
夢
解
き
を
し
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
き、
二
つ
の
夢
は
そ
れ
ぞ
れ
正
夢
と
い
う
こ
と
に
な
り、
前
兆
と
結
果
の
関
係
も
論
理
的
に
説
朋
が
つ
く
の
で
あ
る。
た
だ
文
脈
の
上
か
ら
眺
め
る
場
合、
こ
の
解
に
は、
い
さ
さ
か
の
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う一
般
の
批
判
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が、
組
立
て
を
推
理
し、
説
明
し
て
お
ら
れ
る。
即
ち、
は
つ
か
な
い。
そ
れ
に
対
し
て
は、
次
の
よ
う
に
守
屋
博
士
は
「
盤
異
記」
の
本
文
の
「
二
つ
の
夢
を一
っ
に
ま
と
め
る
際、
景
戒
は、
こ
れ
ら
の
夢
を
別
々
に
乎
行
に
並
べ
る
と
い
う
方
法
を
と
ら
な
い
で、
ま
ず
夢
と
夢
解
を
次
々
に
並
べ、
そ
の
結
果
の
方
は`
そ
れ
だ
け
で
後
の
方
に
一
ま
と
め
に
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
そ
の
方
が
二
つ
の
夢
が
無
理
な
く
組
み
合
わ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る。
し
か
し、
そ
こ
に
混
乱
が
生
じ
た。
っ
ま
り、
僧
位
を
得
た
こ
と
と、
男
や
馬
込先ん
だ
こ
とと
が
並
ぷ
よ
う
な
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。
こ
こ
が
前
後
の
文
章
と
調
子
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
の
は、
こ
の
よ
う
な
配
列
方
法
に
因
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か。
そ
こ
か
ら
ま
た、
こ
こ
の
文
章
が
き
わ
め
て
わ
か
り
に
く
い
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る。
．
．
．
 
°•
な
お
い
わ
ば、
こ
の
二
つ
の
夢
の
結
び
つ
き
を
よ
り
滑
か
に
し、・
後
の
伝
燈
住
位
の
こ
と
が
自
然
に
で
て
く
る
よ
う
に
す
る
た
め
に、
第
二
の
夢
解
の
中
に
官
位
の
こ
と
を
入
れ、
『
若
し
長
命
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「
然
し
て
延
暦
十
四
年
乙
亥
の
冬
十
二
月
三
十
日 、
景
戒
伝
燈
住
位
を
得
た
り」
と
あ
る
「
堡
異
記」
の
本
文
は 、
素
直
に
読
め
る
も
の
な
ら 、
火
葬
の
夢
の
結
果
を
い
う
も
の
で
あ
る 。
そ
し
て 、
そ
の
後
に
続
く
本
文
は 、
延
磨
十
六
年
四
月 、
五
月
に
景
戒
の
室
に
狐
が
岱
き 、
堂
の
壁
を
堀
り 、
仏
壇
に
く
そ
を
し 、
昼
屋
戸
に
向
っ
て
嗚
く
こ
と
が
あ
っ
て
十
二
月
十
七
日
に
息
子
が
死
に 、
十
八
年
十
一
月 、
十
二
月
の
頃
家
で
狐
が
鳴
き 、
又 、
咲
（
シ
ジ
ナ
ツ
ム
シ
）
が
嗚
く
こ
と
が
あ
っ
て 、
十
九
年
正
月
十
二
日
に
景
戒
の
馬
が
死
に 、
同
じ
月
二
十
五
日
に
も
も
う
一
販
の
馬
が
死
ん
だ
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら 、
こ
こ
で
は
狐
の
こ
と
や
味
の
こ
と
は 、．
や
は
り 、
息
子
や
馬
の
死
の
前
兆
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
口
吻
が
濃
厚
で
あ
る 。
で
は 、
自
ら
を
火
葬
に
付
す
夢
が 、
何
を
縁
と
し
て
伝
燈
住
位
に
結
び
つ
い
て
い
く
と
し
た
ら
よ
い
の
か 。
私
は 、
そ
こ
に 、
景
戒
の
行
基
讃
仰
の
意
識
を
協
い
て
み
た
く
思
う 。
実
は
同
類
の
発
想
が
す
で
に
福
島
行
ー
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
がく 、
福
島
氏
の
場
岩
は 、
行
甚
で
な
く 、
道
昭
が
禁
戒
の
意
識
に
強
く
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る 。
話
が
二
つ
（
上
咤
上
碑
）
あ
り 、
恢
戒
は
彼
へ
の
讚
辞
を
惜
し
ま
な
い
。
し
か
し 、
涵皿
異
記」
に
あ
っ
て 、
摂
戒
の
心
を
最
も
強
く
と
ら
え
て
い
る
先
輩
は 、
行
基
で
あ
っ
た 。
「
盤
異
記」
に
見
え
る
行
基
関
係
の
説
話
は
七
つ
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て 、
（
上
5 、．
中
2 、
中
7 、
中
8 、
中
12 、
中
29 、
中
30)
こ
れ
は 、
決
し
て
少
い
数
で
は
な
い
。
特
に
上
5
の
説
話
は 、
よ
っ
て
大
部
屋
栖
野
古
連
の
伝
記
を
語
る
の
が
そ
も
そ
も
の
目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
る。
従
っ
て
行
基
を
こ
こ
に
つ
け
自
ら
を
火
葬
に
す
る
夢
が
語
ら
れ
た
後
に 、
甚
だ
御
苦
心
の
後
の
偲
ば
れ
る
解
釈
で
あ
る 。
さ
て 、
右
の
守
屋
博
士
の
説
と
は
別
の
解
は
成
立
し
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
守
屋
説
は 、
前
兆
と
し
て
の
夢
と
そ
の
結
果
の
論
理
的
噂
ー
．．
 的
結
び
つ
き
が
ば
っ
き
り
し 、
し
か
も
夢
を
正
夢
た
ら
し
め
る
こ
と
を
必
要
条
件
と
し
て
発
想
さ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し 、
そ
の
結
果
は 、
本
文
の
混
乱
を
見
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
お
ら
れ
る 。
博
士
が
必
要
条
件
と
さ
れ
た
二
点
を
そ
の
ま
ま
生
か
し 、
同
時
に
本
文
の
記
述
に
沿
う
て
破
綻
の
少
い
解
釈
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
を
得
む
か °
若
し
官
位
を
得
む
か 。
』
と
し
た
と
こ
ろ
か
ら 、
右
の
よ
う
な
解
を
得
ら
れ
た
「
霊
異
記」
に
は 、
道
昭
に
関
連
す
る
「
本
記」
に
一
層
わ
か
り
に
く
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か 。
」
こ
れ
は
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足
し
て
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
は
な
い
の
に、
全
体
の
バ
ラ
ソ
ス
を
く
ず
し
て
ま
で
強
引
に
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る。
こ
れ
を
見
て
も、
い
か
に
編
者
の
行
基
に
対
す
る
熱
意
が
並
々
で
な
い
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る。
さ
て、
道
昭
は、
「
続
日
本
紀」
に
よ
る
と、
僧
で
は
じ
め
て
火
葬
に
さ
れ
た
人
で
あ
る
と
い
う。
そ
れ
は
遺
言
に
よ
る
火
葬
で
あ
っ
た。
福
島
氏
が、
道
昭
と
い
う
人
物
に
着
目
さ
れ
た
の
も、
主
に
こ
の
点
に
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が、
火
葬
と
い
う
点
で
は、
行
基
も
同
じ
で
あ
っ、ぉ。
即
ち、
「
瓶
記」
に
よ
る
と、
「・・・・・・
ニ
月
八
日、
大
倭
国
平
群
郡
生
駒
山
の
東
陵
に
於
て
火
葬
す。．
是
遺
命
に
依
れ
る
な
り。．
」
と
あ
っ
て、
こ
れ
も
亦
遺
首
に
よ
る
火
葬
で
あ
っ
た。
我
が
国
の
葬
送
の
歴
史
に
お
い
て、
火
葬
の
起
源
を
道
昭
の
場
合
に
求
め
る
こ
と
は、
今
日
で
は
既
に
否
定
さ
れ
て
い
る。
六
世
紀
末
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
の
遺
跡
に
火
葬
の
跡
寮
4
.
※
r
が
認
め
ら
れ
る
し
又、
「
万
葉
集」
巻
三
の
挽
歌
に
は
そ
の
詞
書
に
「
火
葬」
の
語
を
含
む
も
の
が
あ
り
又、
他
に
も
歌
の
内．
 
容
か
ら
火
葬
の
家
実
を
指
摘
し
得
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る。
し
か
し、
仏
教
的
な
思
想
に
基
づ
き、
宗
教
的
理
念
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
の
火
葬
は、
や
は
り、
道
昭
に
始
ま
り
そ
の
弟
子
で
あ
る
行
基
に
う
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
溢
06
特
に
そ
の
基
盤
に
は、
印
度
仏
教
の
思
想
が
強
く
関
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
次
に、
行
基
に
は、
天
平
十
七
年
正
月
十
七
日、
突
如
大
催
正
の
位
に
叙
せ
ら
れ
る
と
い
う
大
事
件
が
あ
っ
た。
こ
の．一
件
は、
狭
戒
の
夢
解
き
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
0
行
基
は、
八
十
二
歳
の
長
寿
を
保
ち、
死
し
て
は
遺
言
に
よ
り
火
葬
に
付
さ
れ
た。
し
か
も
存
命
中
に、
一
野
僧
か
ら一
挙
に
大
僧
正
に
栄
達
し
た
人
で
あ
っ
た。
行
基
が
没
し
た
年、
即
ち、
天
平
二
十一
年
（
七
四
九）
か
ら
景
戒
が
伝
燈
住
位
を
得
た
延
暦
十
四
年
（
七
九
五）
ま
で
は、
四
十
六
年
の
歳
月
が
経
過
し
て
い
る。
「
盤
異
記」
に
は、
弘
仁
十
三
年
（
八
二
三）
の
記
述
を
含
む
か
ら、．
仮
に
そ
の
最
終
的
成
立
の
時
期
を
弘
仁
年
間
と
す
る
と、
景
戒
と
行
基
と
の
生
存
の
時
期
が
重
な
る
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い。
薬
師
寺
の
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
「
瓶
記」
の
行
基
火
葬
の
折
の
記
述
中、
景
戒
は、
恐
ら
く
は、
行
基
の
弟
子
の
弟
子
に
当
る
人
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か。
そ
の
行
基
の
弟
子
で
景
戒
の
師
に
当
る
人
は
景
静
で
「
弟
子
僧
景
静
等、
翠
号
序
及、
蒻
仰
無▼見」
と
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る。
炊
静
は、
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行
甚
の
弟
子
を
代
表
す
る
者
の
ご
と
く
記
さ
れ、
又、
東
大
寺
の
大
仏
開
眼
供
簑
会
に
は、
亡
き
行
基
の
代
理
と
も
思
わ
れ
る
都
講
（
華
厳
経
講
義
を
統
括
す
る
者
の
義
で
あ
ろ
う）
と
し
て
朝
廷
か
ら
手
厚
く
招
か
れ
た
こ
と
が
「
東
大
寺
要
録
j
に
見
え
て
い
る。
景
静
'
と
景
戒
の
師
弟
の
関
係
を
決
定
的
に
す
る
傍
証
の
方
法
が
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が、
法
名
の
「
祭」
の
一
字
に
若
干
の
可
能
性
は
存
す
る
で
あ
ろ
う。
仮
に
棗
静
と
景
戒
が
結
び
つ
く
と
す
る
な
ら
ば、
行
基
側
近
の
者
と
し
て
の
景
静
の
口
を
通
し
て
行
基
の
生
涯
は
熱
っ
ぽ
く
欺
戒
に
伝
え
ら
れ
た
筈
で
あ
る
し、
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
行
基
の
心
意
の
其
実
も
説
き
明
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。
景
戒
の
出
身
は
恐
ら
く
自
度
の
僧
で
あ
っ
た
ろ
う。
行
基
は
自
度
で
は
な
か
っ
た
が、
そ
の
生
涯
の
大
半
を
官
寺
か
ら
出
て
大
衆
遅
動
の
中
に
費
し
た。
当
然
そ
の
周
辺
に
は
自
度
の
僧
が
あ
ふ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う。
崇
戒
は、
時
代
か
ら
い
っ
て、
直
接
行
基
に
接
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
に
も
せ
よ、
心
情
的
に
は
極
め
て
近
い
と
こ
ろ
に
生
き
た
筈
で
あ
り、
行
基
に
心
を
寄
せ
た
こ
と
に
も
必
然
性
が
あ
る。
自
度
僧
に
は、
官
僧
の
な
し
得
ぬ
求
道
者
と
し
て
の
真
剣
な
生
き
方
が
あ
っ
た。
と
同
時
に、
そ
の
民
衆
教
化
や
自
己
修
錬
の
生
活
に
主
と
し
て
物
質
的
経
済
的
制
約
が
あ
り、
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
浅
f
自
ら
の
理
想
と
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
ブ
に
苦
悩
し
な
か
っ
た
活
動
家
は
い
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
J
行
基
の
大
僧
正
就
任
に
際
し
て
の
心
内
の
ド
ラ
マ
ーー
そ
れ
は、
大
僧
正
の
位
が
懐
柔、
利
用
と
い
う
政
治
的
悪
臭
の
た
だ
な
ら
ず
た
だ
よ
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
百
も
承
知
で、
権
力
に
利
用
さ
れ
な
※
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が
ら
逆
に
権
力
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
私
は
思
う
ーー
は、
同
じ
よ
う
な
世
界
に
生
き
る
者
に
こ
そ
最
も
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る。
素
戒
も、
行
基
の
栄
達
の
意
味
を
深
い
と
こ
ろ
で
理
解
し
得
る
圏
内
に
身
を
置
い
て
い
た。
そ
し
て、
彼
自
身
も
自
ら
の
た
め
に
だ
け
で
な
く、
地
位
や
富、
そ
し
て
長
命
が
欲
し
か
っ
た
の
で
あ
る。
を
見
る
前
に、
崇
戒
の
自
己
の
貧
し
さ
に
寄
せ
る
歎
き
が
激
し
い
口
調
で
発
せ
ら
れ
る。
即
ち、
や
1な
．
世
に
生
ま
れ
て
命
を
活
ひ、
身
を
存
ふ
る
こ
と
に
便
無
し。
等
流
果
に
引
か
る
る
が
故
に、
愛
網
の
業
を
結
び、
煩
悩
に
纏
は
れ
て、
ぶ
x
ぶじn-
っ4
生
死
を
継
ぎ、
八
方
に
馳
せ
て、
生
け
る
身
を
矩
す。
俗
家
に
居
て、
要
子
を
菩
へ
養
ふ
物
無
く、
菜
食
無
く
薪
無
し
0
毎
に
萬
の
物
．
？れ
無
く
し
て、
思
ひ
愁
へ
て、
我
が
心
安
く
あ
ら
不°
昼
も
復
飢
ゑ
寒
い、
夜
も
復
飢
ゑ
寒
ゆ。
我、
先
の
世
に
布
施
の
行
を
修
せ
不゚
「
霊
異
記」
下
巻
三
十
八
緑
で
は、
第一
の
夢
「
嗚
呼
恥
し
き
か
な、
紀
シ
き
か
な、
- 5 -
正
夢
と
し
て
伝
燈
住
位
に
つ
な
が
っ
て
い
く。
．
こ
＂
と
＂
ゃ
螂
な
る
か
な
我
が
心、
微
し
き
か
な
我
が
行」
と
い
う
の
で
あ
る
が、
後
に
馬
数
頭
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
み
れ
ば、
そ
し
て
又、
彼
の
教
養
を
生
み
出
し
た
経
済
的
甚
盤
に
思
い
を
寄
せ
て
み
れ
ば、
そ
れ
は
い
さ
さ
か
オ
ー
ヴ
T
ー
な
歎
き
節
と
言
え
な
く
も
な
い。
し
か
し、
そ
の
貧
し
さ
の
自
覚
は、
少
く
と
も
要
子
の
生
活
を
心
配
す
る
必
要
の
な
い
と
こ
ろ
で、
自
ら
の
使
命
を
自
覚
し
た
僧
と
し
て
の
求
道
や
布
教
の
生
活
に
存
分
に
身
を
投
じ
た
い
と
い
う
切
な
る
願
い
と
無
縁
の
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る。
社
会
生
活
の
中
で、
深
く
苦
悩
を
感
じ
と
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て、
私
に
出
家
し
た
と
こ
ろ
の
人
々
に
は、
官
大
寺
の
悩五
侶
と
は
違
っ
た
信
仰
の
切
実
さ、
烈
し
さ
が
あ
り、
理
屈
で
は
な
く
て
現
実
の
こ
と
と
し
て、
著
報
悪
報
を
見
聞
し
て
求
道
の
糧
と
せ
ね
ば
す
ま
な
い
濠
10
愚
し
さ
が
あ
っ
t」
と
は
益
田
勝
実
氏
の
言
で
あ
る
が、
ま
こ
と
景
戒
が
「
霊
異
記」
と
い
う
熱
っ
ぼ
く
そ
し
て
せ
っ
か
ち
な
書
を
編
．
ん
だ
こ
と
自
体
大
き
な
「
愚
し
さ」
の
行
為
で
あ
っ
た。
そ
れ
と
右
の
貧
し
さ
へ
の
歎
き
を
結
び
つ
け
て
み
る
と
き、
単
に
生
活
の
窮
乏
を
利
己的
な
意
味
に
お
い
て
だ
け
厭
い
呪
う
言
と
は
受
け
取
れ
ぬ
の
で
あ
る。
さ
て、
話
を
夢
解
き
に
戻
さ
ね
ば
な
ら
な
い。
自
ら
の
死
体
を
自
ら
の
手
で
火
葬
に
付
す
夢
が、
栄
達
の
前
兆
の
意
味
を
持
っ
た
め
に
は、
兼
戒
の
行
基
讃
仰
の
心
情
を
煤
介
と
す
る
こ
と
を
先
に
述
べ
た
の
で
あ
る
が、
そ
れ
は、
行
基
に、
な
い
が、
「
長
寿」
、
「
栄
達」
、
「
火
葬」
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
備
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た。
福
品
行一
氏
の
い
わ
れ
る
道
昭
へ
の
憧
憬
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
「
栄
達
」
の
要
素
を
持
つ
行
基
の
方
が
こ
の
際
は
景
戒
の
意
識
に
お
い
て
強
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
常
識
で
も
っ
て
す
れ
ば、
不
吉
で
呪
わ
し
い
夢
が、
景
戒
の
主
観
に
お
い
て
は．
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か9
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば、
延
暦
七
年
三
月
十
七
日
の
夜
の
夢
は、
逆
夢
で
は
な
く、
燎
戒
が
伝
燈
住
位
を
得
た
こ
と
は、
行
基
が
大
僧
正
に
任
ぜ
ら
れ
た
軒
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
の
こ
と
で
あ
ろ
う。
又、
縁
に
見
る
が
如
き
夢
も
見
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
し、
の
ス
ケ
ー
ル
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る。
し
か
し、
摂
戒
の
心
に
は
行
基
へ
の
憶
憬
が
常
に
あ
っ
た。
そ
れ
故
に
こ
そ、
下
巻
三
十
八
又、
そ
れ
を
行
基
に
重
ね
て
解
く
と
い
う
こ
と
も
し
た
の
で
あ
ろ
う。
よ
し
潜
在
的
深
層
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
に
も
せ
よ、
逆
の
性
格
を
持
つ
そ
の
活
動
「
現
実
の
-6-
私
は、
景
戒
が
自
分
の
夢
を
解
い
た
こ
と
を、
右
の
よ
う
に
解
い
て
み
た。
景
戒
が
「
盤
異
記」
を
編
ん
だ
段
階
で
は
彼
は
す
で
に
「
諾
楽
の
右
京
の
薬
師
寺
の
伝
燈
任
位
景
戒」
で
あ
っ
た。
し
か
し、
そ
こ
に
は、
自
度
の
心
を
失
わ
な
い
官
僧
景
戒
と
い
う―
つ
の
興
味
あ
る
「
変
種」
が
存
在
す
る。
そ
の
こ
と
と
こ
の
夢
解
き
の
解
釈
と
の
間
に
は、
し
か
し、
近
年
「
盤
異
記」
の
編
者
を
律
令
体
制
に
稜
極
的
に
自
己乞
組
み
入
れ、
対
外
的
意
識
を
中
核
に、
あ
た
か
も、
史
祖
に
お
け
る
「
日
本
毒
紀」
に
見
る
が
如
き
意
図
で
も
っ
て
こ
の
書
を
成
し
た
者
と
見
る
人
が
出
て
来
た。
田
村
円
澄
博
士
は、
上
巻
の
序
文
に
見
ら
れ
る
「
昔
漢
地
に
冥
報
記
を
造
り、
大
唐
国
に
般
若
験
記
を
作
り
き。
何
ぞ、
唯
他
国
の
伝
録
に
慎
し
み
て、
自
土
の
奇
寡
を
信
け
恐
り
弗
ら
む
や」
と
い
う
文
言
を
特
に
指
摘
し
て
扱
戒
の
国
家
主
義
的
立
場
を
強
調
さ
瑣
td。
中
井
真
孝
氏
は、
仏
教
と
民
衆」
に
お
い
て、
「
景
戒
が
本
醤
の
撰
述
に
さ
い
し、
参
考
し
た
文
献
は、
序
文
に
あ
る
と
お
り、
冥
報
記
や
般
若
験
記
な
ど
漢
土
の
説
話
で
あ
る。
し
か
し
か
れ
は、
漢
土
の
粉
本
を
『
他
国
の
伝
録
』
と
呼
び、
こ
れ
に
た
い
し
て
本
粛
収
録
の
説
話
を
『
自
土
の
奇
車
』
と
称
し、
意
識
的
に
区
別
し
て
い
る。
撰
者
は
わ
が
国
で
お
き
た
事
実
談
と
信
じ
て
蒐
集
し
て
い
る
か
ら、
話
の
す
じ
を
『
他
国
の
伝
録
』
に
も
と
づ
き、
を
歩
み
始
め
た
の
な
ら、
た
ん
に
換
骨
奪
胎
し
て
本
粛
の
内
容
に
し
た、
さ
れ
る
か
ら、
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も、
田
村
博
土
と
方
向
は
同
じ
と
目
さ
れ
る。
私
は、
く
だ
ん
の
上
巻
の
序
文
の
文
言
を、
表
面
の
意
味
に
は
解
さ
な
い
立
場
に
立
つ
か
ら、
「
盤
異
記」
の
性
格
や
編
者
の
意
識
構
造
に
つ
い
て
の
見
方
が
そ
の
人
た
ち
と
ひ
ど
く
違
っ
て
く
る。
景
戒
は、
憬
れ
て
官
僧
の
地
位
は
得
た
け
れ
ど
も、
そ
の
意
識
に
は
極
め
て
複
雑
な
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る。
少
く
と
も
彼
の
心
意
は
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
の
そ
れ
で
は
な
い。
査
表
に
加
点
さ
れ
る
体
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い。
伝
燈
住
位
を
得
て
官
僧
と
な
っ
た
景
戒
が、
全
き
転
向
を
な
し
て
大
政
粟
賛
の
道
か
か
る
雀
は
絹
ま
な
か
っ
た
筈
で
あ
る。
少
く
と
も、
――’ 
「
霊
異
記」
と
い
う
説
話
集
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
は、
体
制
側
に
立
つ
者
の
考
「
日
本
古
代
の
と
い
う
具
合
に
評
価
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い」
と
そ
れ
ま
で
に
い
く
ら
か
形
を
成
し
て
い
た
も
の
に
改
変
の
手
を
加
え
て
い
る
筈
で
あ
る。
し
か
し、
現
存
す
る
「
霊
異
記」
に
は、
為
政
者
が
手
を
焼
い
た
自
度
流
浪
の
僧
を
擁
護
し、
隠
身
の
型」
と
し
て
崇
敬
す
べ
き
旨
を
強
調
す
る
説
話
や、
権
力
者
を
そ
の
悪
業
の
故
に
非
難
し
懲
戒
す
る
説
話
が
満
ち
て
い
る。
な
一
筋
の
糸
が
つ
な
が
っ
て
い
る
と
私
は
信
じ
る。
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「
景
戒
の
あ
る
表
情」
で
守
屋
博
士
は、
景
戒
に
古
代
人
の
表
情
を
見
て
と
ら
れ
た。
私
の
見
た
の
は、
そ
れ
と
は要淫祥2人の
表
情
で
あ
るかも知れ
な
い。
現代人に百代
の人
2表
情が、
或ぞ場合に
は
あ
る
よっ
尺
古代
の人に
ホ意外た者代人の
表
他が
あ9P公ヽ
あ
る。
そ
れ尺
焙戒
とい
う
っ
A
、
と
き
理
解
さ
れ
て
く
る。
「
盤
異
記」
を
編
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。
「
霊
異
記」
の
熱
っ
ぽ
さ
も、
せ
っ
か
ち
な
短
絡
も、
法
に
触
れ
た
者
を
還
俗
せ
し
む
る
定
め
が
発
せ
ら
れ
て
い
る。
る
ほ
ど
下
巻
第
三
十
九
緑
で
は
蛭
峨
天
皇
の
型
君
た
る
こ
と
を
強
調
し、
世
の
誹
謗
に
対
し
て
弁
護
を
行
っ
て
い
る。
上
5
で
は
行
基
の
称
揚
に
忘
れ
ず
型
武
天
皇
礼
贅
を
付
し、
中
巻
の
序
文
で
も
同
様
に
最
大
級
の
設
辞
を
呈
し
て
い
る。
し
か
し、
そ
れ
と
下
38
に
見
え
る
道
鏡
法
師
に
閑
す
る
話
の
語
り
口
に
は、
素
直
に
続
か
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る。
天
皇
讃
美
の
言
辞
が
一
方
に
あ
る
な
ら
ば、
道
鏡
に
対
し
て
は
否
定
的
表
現
が
い
さ
さ
か
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
に
そ
れ
が
全
然
な
い
と
い
う
矛
盾
は、
景
戒
の
意
識
を
さ
ぐ
る
上
で
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う。
権
力
機
構
の
内
に
あ
る
者
と
外
に
あ
る
者
の
意
識
を、
近
代
的
な
見
方
で
見
過
ぎ
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
り、
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が、
同
時
に、
資
料
の
表
面
的
辞
句
の
解
釈
で
事
を
処
す
こ
と
も
亦
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ。
上
巻
の
序
文
に
見
え
る
「
昔
瑛
地
造
冥
報
記．
大
麿
国
作
般
若
験
記．
何
唯
慎
乎
他
国
伝
録
弗
位恐
乎
自
土
奇
事-
」
を
濠
12
私
は、
粉
本
依
拠
の
市
実
が
い
く
つ
か
あ
り、
そ
れ
を
読
者
に
悟
ら
れ
ぬ
た
め
強
引
に
張
っ
た
煙
幕
だ
と
思
う
し、
綴
者
の
意
識
は
あ
く
ま
で
本
質
的
に
は
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
の
そ
れ
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る。
力
泣
の
さ
ほ
ど
豊
か
で
な
い
者
が、
位
大
な
人
物
に
心
を
寄
せ、
彼
に
倣
お
う
と
す
る
の
は
苦
し
い
も
の
で
あ
る．
恨
戒
の
場
合
は
そ
れ
で
あ
っ
た。
し
か
も、
周
囲
の
情
勢
は、
律
令
体
制
が
整
備
さ
れ
る
に
従
っ
て
窮
屈
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た。
僧
に
加
え
ら
れ
（
類
衆
三
代
格
巻
十
九）
又、
同
た
圧
力
だ
け
を
取
り
上
げ
て
も、
延
歴
二
年
に
は、
私
に
道
場
を
建
て
る
こ
と、
土
地
を
寺
に
売
買
捨
施
す
る
こ
と
が
改
め
て
禁
じ
ら
れ、
延
暦
十
七
年
に
は、
子
持
ち
の
僧
は
す
ぺ
て
還
俗
す
ぺ
し
と
い
う
令
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る。
じ
延
陪
十
七
年
に
は、
僅
に
し
て
戒
律
に
そ
む
き、
生
産
を
事
と
す
る
者
の
寺
に
住
む
こ
と
を
禁
じ、
弘
仁
三
年
に
は、
僧
尼
に
し
て
（
類
緊
三
代
格
巻
三）
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て、
景
戒
は
身
も
だ
え
し
そ
の
よ
う
に
見
る
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斉
藤
忠
氏
の
「
日
本
古
代
遺
跡
の
研
究
総
説」
参
照。
れ
て
い
る。
と
ぃ
？人
は忌盆
の
こ
と
なか
らい
くつ
もQ涙
情
を
持
ち、
い
く
つ
も
の
顔
を
持
つ
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。
ま
だ
違
っ
た
景
戒
の
顔
が
か
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い。
追
記本
稲
は、
昭
和
四
十
八
年
七
月、
高
野
山
国
文
学
会
に
お
い
て
発
表
し
た
「
景
戒
の
夢」
、
同
年
十
月、
説
話
文
学
会
金
沢
大
会
に
お
い
て
発
表
し
た
「
夢
を
解
く
景
戒」
に
基
く
も
の
で
あ
る。
な
お、
引
用
の
霊
異
記
本
文
は
漢
文、
訓
読
文
共
に
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
っ
た。
「
崇
戒
の
あ
る
表
情」
で
守
屋
博
士
は、
逆
夢
の
例
を
他
に
見
な
い
と
さ
れ
て
い
る。
行
基
火
葬
の
布
実
に
融
れ
て、
下
38
の
解
に
行
基
を
持
ち
込
む
こ
と
を
原
田
行
造
氏
も
行
っ
て
お
ら
れ
る。
氏
は
「
『
日
本
塩
異
記
』
編
纂
者
の
周
辺
と
そ
の
整
理」
「
釜
異
記」
の
中
に
は、
ま
だ
「
紀
伊
続
風
土
記」
の
「
相
伝
ふ
行
甚
諸
国
に
火
葬
を
勧
む
本
国
に
て
は
当
村
（
那
賀
郡
田
中
荘
辺
土
村）
の
も
の
始
め
て
其
教
を
李
し一
1一
昧
を
作
り
て
此
辺
の
延
所
と
す
と
そ
J
と
い
う
記
述
を
引
か
れ、
「
行
基
も
火
葬
を
奨
励
し
て、
名
草
郡
か
ら
那
賀
郡一
帯
を
訪
れ
て
い
る
と
す
れ
ば、
先
の一一
度
目
の
夢
で、
火
葬
を
自
ら
の
手
で
行
な
い、
そ
れ
が
長
命
や
官
位
を
得
る
と
い
う
常
識
的
に
は
逆
夢
と
し
て
し
か
解
釈
の
仕
様
が
な
い
俵
戒
の
到
逹
し
た
明
る
い
心
境
も
索
直
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か。
」
と
さ
（
金
沢
大
学
教
育
学
部
紀
要
第
二
0
号）
に
お
い
て、
日
本
霊
異
記
下
巻
第
三
十
八
緑
に
就
て
（
芸
文
研
究
•
第
十
号）
ー9-
※
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※
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四
二
八
番
歌
詞
書、
「
士
形
娘、
非
泊
瀬
山
時
よー
．
．
雲
娘
子
火
葬
吉
野
時、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
二
首」
。
→
 
中
村
恭
子
氏
は、
「
筵
異
の
世
界」
に
お
い
て、
炊
戒
の
夢
に
融
れ、
死
と、
生
死
を
超
え
た
境
地
を
求
め
て
の
再
生
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か。
多
く
の
宗
教
伝
説
に
お
い
て、
心
や
入
位
は、．
し
ば
し
ば、
死
と
再
生
の
た
と
え
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る。
」
っ
て
自
己
を
骸
骨
と
し
て
見
る
力
を
褐
る
と
い
わ
れ
る。
人
間
を
骨
の
状
態
に
帰
す
こ
と
は、
完
全
な
生
ま
れ
か
わ
り
と
神
秘
的
再
生
に
達
す
る
こ
と
を
意
味
す
る。
す
な
わ
ち、
骨
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
人
間
は
俗
な
る
状
態
を
脱
し、
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る」
と
い
わ
れ
る。
同
類
の
こ
と
は
原
始
仏
教
に
あ
っ
て
も
い
い
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か、
更
に
考
究
を
続
け
た
い。
東
大
寺
要
録
巻
第
二
「
続
日
本
紀」
天
平
四
年
十
二
月
丙
戌
十
七
日
条
に
「
築
河
内
国
丹
比
郡
狭
山
下
池-
」
と
あ
る
の
は、
政
府
の
狭
山
下
池
築
造
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
が、
ほ
ぽ
時
を
同
じ
う
し
て
行
基
に
よ
る
狭
山
池
（
旧）
修
理
の
事
実
が
あ
る。
新
旧
二
つ
の
池
は
そ
の
間
の
距
離
極
め
て
近
く、
行基
の
主
宰
す
る
工
事
と
政
府
の
行
う
工
事
と
の
間
に、
極
め
て
調
和
的
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
な
ら、
行
基
は
そ
の
技
術
や
彼
の
膝
下
に
集
ま
る
農
民
の
労
慟
力
を
提
供
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う。
し
か
し、
そ
う
で
な
い
場
合
は、
官
営
の
工
事
の
た
め
に
泣
か
さ
れ
た
こ
と
も
十
分
想
倣
さ
れ
る。
井
上
薫
博
士
の
御
教
示
を
い
た
だ
き、
又、．
「
狭
山
町
史」
第一
巻
本
文
絹、
狭
山
町
史
編
纂
委
貝
会
編
＾
律
令
制
下
の
狭
山
地
域
＞
井
上
薫
博
士
執
筆
を
参
照
し
た。
）
北
山
茂
夫
氏
の
「
行
基
論」
例
え
ば，
供
養
章
第
（
狭
山
池
工
布
の
市
実
に
つ
い
て
は、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
作
歌
l
首」
、
四
二
九`
て
か
ら
ま
も
な
く
行
基
は
菅
原
寺
東
南
院
で
た
お
れ
た。
．
．
．
と
し
て
い
た
が、
か
け
つ
け
た
多
く
の
弟
子
た
ち
を
前
に
し
て、
四�ニ
0
番
歌
詞
掛、
「
飛
戒
の
肉
体
的
死
と
魂
の
存
続
は、
過
去
の
生
へ
の回
「
エ
ス
キ
モ
ー
の
ッ
ャ
マ
ソ
は、
苦
行
に
よ
（
「
万
葉
の
世
紀」
所
収
に、
「七
四
九
年
（
天
平
ニー
）
に
型
武、
光
明
に
授
戒
を
と
り
に
い
っ
朝
廷
の
厚
い
恩
寵
の
な
か
に
八
二
年
の
生
涯
を
終
え
よ
う
か
れ
の
最
後
の
回
想
に
ま
ざ
ま
ざ
浮
か
ん
で
来
た
も
の
は、
「
溺
死
出
- l 0-
※
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※
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民
衆
と
と
も
に
あ
っ
た
日
の、
民
衆
の
献身
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
あ
の
地
方
の
多
く
の
道
均
で
あ
り、
か
れ
を
慕
い
集
っ
て
来
た
老
若
男
女
幾
千
の
群
衆
の
姿
で
あ
っ
た
ろ
う」
と
あ
る
の
は
想
像
論
だ
が
首
肯
で
き
る。
岩
波
講
座
「
日
本
文
学
史」
古
代
1
「
古
代
説
話
文
学」
昭
和
48
年
説
話
文
学
会
金
沢
大
会
シ
ソ
ポ
ジ
ュ
ー
ム
「
尼
者
と
説
話
文
学」
に
お
け
る
発
苔
拙
禍
「
鐙
異
記
と
冥
報
記
」
（
高
野
山
大
学
論
叢
第
六
巻）
参
照
。
、
（
本
学
第
一
回
卒
業、
麻
野
山
大
学
諧
師
）
そ
し
て、
お
そ
ら
く
-11-
